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Fecha de elaboración del informe: 11 de octubre de 2018. 
Portada: Daniel López Tena. 
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
se situó en septiembre de 2018 en 119.938 personas (ver tabla 1), lo que supone una 
disminución de 2.102 afiliados con respecto a agosto de 2018, un 1,7% menos (ver tabla 
2). La caída en la afiliación está en consonancia con el aumento del desempleo 
experimentado durante septiembre de 2018 al terminar la temporada estival. 1  El 
régimen general es el que presenta mayor caída en la afiliación (-3,6%) mientras que los 
regímenes de autónomos (+0,5%), de trabajadores del hogar (+0,3%) y, sobre todo, del 
sector agrario (+4,2%) experimentaron aumentos en la afiliación.  
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Por municipios, la afiliación disminuye en la mayoría de los de la comarca. La mayor 
caída porcentual la presenta Los Alcázares (-7,6%), seguido de San Javier (-6,8%), 
Mazarrón (-4,2%), San Pedro del Pinatar (-2,6%) y Cartagena (-0,9). Por el contrario, la 
afiliación aumentó en Fuente Álamo (+2,3%), La Unión (+1,8%) y Torre-Pacheco (+0,7%). 
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de septiembre, la caída porcentual de la afiliación en la comarca (-1,7%) fue inferior 
                                                          
1 Ver López-Pérez, Víctor (2018), Informe mensual del mercado de trabajo de la comarca de Cartagena, 
Septiembre, Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Cartagena y 
COEC. 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.756 997 51 849 <5 4.656
Cartagena 43.509 4.623 1.341 10.811 554 60.838
Fuente Álamo 4.192 1.800 63 1.247 0 7.302
Mazarrón 5.095 3.023 102 2.287 173 10.680
San Javier 7.250 1.625 227 2.266 21 11.389
San Pedro del Pinatar 4.328 908 101 1.603 281 7.221
Torre-Pacheco 8.036 3.885 142 2.658 0 14.721
La Unión 2.052 342 38 696 <5 3.131
Comarca 77.218 17.203 2.065 22.417 1.029 119.938
Región 384.281 70.316 11.315 98.807 1.221 565.940
NÚMERO DE AFILIADOS EN SEPTIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -451 -14,1 77 8,4 0 0,0 -9 -1,0 - - -385 -7,6
Cartagena -853 -1,9 224 5,1 11 0,8 70 0,7 0 0,0 -548 -0,9
Fuente Álamo 53 1,3 111 6,6 -1 -1,6 3 0,2 0 - 166 2,3
Mazarrón -688 -11,9 223 8,0 -2 -1,9 1 0,0 -4 -2,3 -470 -4,2
San Javier -802 -10,0 -34 -2,0 -1 -0,4 12 0,5 -1 -4,5 -826 -6,8
San Pedro del Pinatar -230 -5,0 42 4,8 -3 -2,9 -4 -0,2 4 1,4 -191 -2,6
Torre-Pacheco 62 0,8 13 0,3 1 0,7 22 0,8 0 - 98 0,7
La Unión 0 0,0 34 11,0 2 5,6 18 2,7 - - 54 1,8
Comarca -2909 -3,6 690 4,2 7 0,3 113 0,5 -6 -0,6 -2102 -1,7
Región 11953 3,2 3712 5,6 103 0,9 975 1,0 -9 -0,7 16734 3,0
VARIACIÓN DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
a la experimentada tanto en septiembre de 2017 (-1,9%, ver gráfico 1) como en media 
en los meses de septiembre de los diez últimos años (-4,0% desde 2008 a 2017). De 
hecho, a nivel comarcal, es el mes de septiembre en el que menos ha caído la afiliación 
desde 2007.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de agosto a septiembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca perdió 226 afiliados en septiembre de 2018 con 
respecto a septiembre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa una disminución de 0,2%. 
Presentan caídas interanuales de afiliación en la comarca los regímenes de empleados 
del hogar (-3,2%) y general (-1,1%), mientras que experimentan aumentos interanuales 
el resto, en especial el régimen de autónomos (+2,0%).  
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en septiembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Casi todos los municipios presentan incrementos interanuales en el número de afiliados, 
sobre todo en Torre-Pacheco (+5,1%). La única excepción se da en el municipio de 
Cartagena (-4,0%) debido al importante descenso en la afiliación en este municipio que 
tuvo lugar en noviembre de 2017 (-2.416 personas).  
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 142 5,4 6 0,6 -4 -7,3 7 0,8 - - 151 3,4
Cartagena -2.663 -5,8 -46 -1,0 -27 -2,0 165 1,5 21 3,9 -2.550 -4,0
Fuente Álamo 178 4,4 30 1,7 -5 -7,4 43 3,6 0 0,0 246 3,5
Mazarrón 261 5,4 156 5,4 -14 -12,1 28 1,2 -10 -5,5 421 4,1
San Javier 348 5,0 28 1,8 -14 -5,8 92 4,2 -12 -36,4 442 4,0
San Pedro del Pinatar 203 4,9 3 0,3 -8 -7,3 48 3,1 5 1,8 251 3,6
Torre-Pacheco 612 8,2 46 1,2 3 2,2 59 2,3 0 - 720 5,1
La Unión 95 4,9 2 0,6 1 2,7 -4 -0,6 - - 93 3,1
Comarca -824 -1,1 225 1,3 -68 -3,2 438 2,0 4 0,4 -226 -0,2
Región 15.617 4,2 623 0,9 -399 -3,4 1554 1,6 -13 -1,1 17.382 3,2
VARIACIÓN DE SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados2, el número de trabajadores afiliados en la comarca se 
situó en 121.740 personas (ver gráfico 2), lo que supone un aumento de 491 afiliados 
con respecto a agosto de 2018 (+0.4%, ver gráfico 3). Este incremento confirma que la 
caída en el dato bruto de afiliación en la comarca se debe fundamentalmente a efectos 
estacionales. 
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
El número de afiliados en la comarca en términos desestacionalizados es el mayor desde 
marzo de 2018, aunque se aprecia claramente en el gráfico 2 como la tendencia positiva 
                                                          
2 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
en la afiliación experimentada desde principios de 2014 a principios de 2017 ha dado 
paso a un periodo de consolidación en torno a los 121.000 afiliados. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en todos los de la comarca en 
septiembre de 2018 con respecto a agosto de 2018 (ver gráfico 3). Los mayores 
incrementos en la afiliación en términos desestacionalizados se dieron en San Javier 
(+1,7%), San Pedro del Pinatar (+1,6%) y Mazarrón (1.5%).  
 
 
 
 
